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Analisis Pengaruh Kata Kunci Kompetitif Pada 
Search Engine Optimization (SEO) Terhadap 







Di zaman informasi ini ledakan World Wide Web sebagai sumber informasi yang 
penting yang dibutuhkan oleh banyak orang.  Semakin banyak penguna yang 
bergantung pada internet untuk infomasi mesin pencari yang sangat mudah dalam 
pencarian informasi.Metode penulisan dan penelitian serta data-data yang 
dibutuhkan untuk penulisan tesis ini diuraikan pada bab tiga sebagai langkah awal 
dari tahap perancangan dan pengembangan sistem. Selanjutnya pada bab empat 
diterangkan mengenai hasil penelitian dari sistem berupa dua website yang 
mengunakan 2 jenis kata kunci kompetitif. Dalam melakukan penelitian sistem, 
penulis menggunakan tools SEO, Traffic Overview dan Page View sebagai alat 
analisis.Hasil akhir dengan adanya penelitian ini disimpulkan bahwa ada pengaruh 
kata kunci kompetitif terhadap tingkat visibility dan popularitas pada pemasaran 
berbasis website di Indonesia. Diharapkan kepada para pelaku bisnis yang 
mengunakan website sebagai basis dari pemasarannya agar mampu meningkatkan 
tingkat visibility dan popularitas website miliknya pada situs mesin pencarian dengan 
lebih mengoptimalkan lagi pembangunan dan pengembangan pada website.  
 
Kata Kunci : Kata kunci Kompetitif, Mesin Pencari, Search Engine Optimization, 
Traffic dan Page View Website 
 
 
I. PENDAHULUAN  
Secara umum, untuk mendapatkan informasi 
saat ini para pengguna internet  memanfaatkan 
mesin pencarian. Proses pencarian informasi dapat 
secara umum, spesifikasi (berdasarkan pencarian 
gambar, tipe data, bahasa, lokasi dan waktu)  dan 
secara klustering. Ada beberapa mesin pencarian 
yang cukup popular yaitu : google, yahoo, msn, 
altavista dan lain-lain. Cara kerja mesin pencarian  
adalah  dengan memasukkan kata kunci oleh user, 
selanjutnya mesin mencari indeks dan memberikan 
daftar halaman web yang paling sesuai dengan 
kriterianya, biasanya disertai ringkasan singkat 
mengenai judul dokumen dan terkadang sebagian 
teksnya. 
Pada bulan Mei 2010 menurut data yang 
didapatkan dari www.alexa.com, website search 
engine Google merupakan situs yang paling banyak 
diakses di dunia dan urutan kedua adalah jejaring 
sosial Facebook. Sedangkan pengguna internet di 
Indonesia lebih banyak mengakses situs jejaring 
sosial, peringkat kedua adalah Google sebagai situs 
mesin pencarian yang banyak di akses kemudian 
Yahoo, blog dan forum. Jejaring sosial banyak di 
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akses oleh wanita  usia 18-24 tahun, Google banyak 
di akses oleh pria usia 25-34 tahun, yahoo banyak 
diakses oleh wanita usia 45-65 tahun, Blogger 
banyak diakses oleh wanita usia 18-34 tahun dan 
forum Kaskus banyak diakses oleh pria usia 18-34 
tahun. Dan hasil survei Nielsen menunjukkan 
Google meraih peringkat teratas dari 10 situs web 
terbaik di dunia. Google mengungguli Microsoft, 
Yahoo, Time Warner, eBay dan lain-lain 
(Rusyamsi,2012). 
Tidak dapat dipungkiri lagi mesin pencari 
menjadi sangat populer sebagai mesin pencari 
informasi sekaligus sebagai media pemasaran. 
Berdasarkan survey dari Bo Xing dan Zhangxi 
Lin(2006) sebagaian besar penduduk negara 
amerika serikat telah mengunakan mesin pencari 
sebagai alat pemasaran dan pembelian. Hal ini 
menjadikan ajang kompetisi untuk mengembangkan 
bisnis online. Berdasarkan studi dari Internet And 
Mobile Association of India, IAMAI(2006), 
terdapat 65 juta orang yang telah mengunakan 
mesin pencari di India dan nilai pasar untuk mesin 
pencari advertising sebesar 50 juta dolar. Dan nilai 
ini diperkirakan akan terus berkembang untuk lima 
tahun selanjutnya 
  Mesin pencari bukan sekedar tulang 
punggung dari industri online tapi juga sebagai awal 
dari industri Search Engine Optimization, atau lebih 
dikenal dengan SEO. SEO adalah serangkaian 
proses yang dilakukan secara sistematis yang 
bertujuan untuk meningkatkan volume dan kualitas 
trafik kunjungan melalui mesin pencari menuju 
situs web tertentu dengan memanfaatkan 
mekanisme kerja atau algoritma mesin pencari 
tersebut. Tujuan dari SEO adalah menempatkan 
sebuah situs web pada posisi teratas, atau 
setidaknya halaman pertama hasil pencarian 
berdasarkan kata kunci tertentu. Kata kunci 
merupakan hal penting agar web atau blog 
mendapat tempat yang baik di mesin pencari 
(Google, Yahoo, MSN). Sehingga, kata kunci akan 
berpengaruh terhadap keberhasilan bisnis 
online.(Sebastian,2012) 
 SEO dapat dikatakan sebagai semacam 
pemasaran internet dan itu termasuk bagian dari 
metode marketing untuk meningkatkan visibility 
dari perusahaan pada website umumnya dengan 
mengunakan mesin pencari. Popularitas mesin 
pencari sangat menguntungkan perusahaan untuk 
meningkatkan hasil pencarian dan ini dapat 
mengembangkan industri SEO online.  
Hermawan Kartajaya, seorang pakar pemasaran 
Indonesia mengungkap bahwa faktor terpenting 
perubahan terhadap pemasaran adalah teknologi dan 
teknologi yang banyak digunakan dalam hal  pemasaran 
adalah online marketing. Sebagai pebisnis online, fokus 
bagaimana agar webstore kita masuk ke halaman 
pertama atau Top Ten di Google merupakan keharusan 
agar webstore kita mendapati banyak pengunjung dari 
Google (Rusyamsi,2012). 
Di Indonesia sendiri, SEO belum 
berkembang, terutama disebabkan oleh 
perkembangan website yang belum maju. Banyak 
website di Indonesia yang asal ada dan murah. Jasa 
SEO di luar negeri telah berkembang seiring dengan 
perkembangan kemajuan website. Harga untuk jasa 
SEO sendiri diluar negeri sangat mahal, sebagai 
contoh, harga paket SEO diluar negeri berkisar 
$1995-$7500. Harga yang cukup pantas dikeluarkan 
untuk mendapatkan traffic website berkualitas yang 
berujung pada pendapatan perusahaan 
(Yulianto,2009). Hal tersebut yang mendasari 
penulis dalam melakukan analisis pengaruh kata 
kunci kompetitif terhadap tingkat visibility dan 
popularitas pada pemasaran berbasis website di 
Indonesia. 
 
II. TINJAUAN PUSAKA 
A. Definisi E-Marketing (Electronic Marketing) 
Pengertian tentang E-Marketing menurut 
Armstrong dan Kottler (2004:74) adalah sebagai 
berikut E-Marketing adalah sisi pemasaran dari E-
Commerce, yang terdiri dari kerja dari perusahaan 
untuk mengkomunikasikan sesuatu, 
mempromosikan, dan menjual barang dan jasa 
melalui internet. 
Menurut American Marketing Association 
yang dikutip oleh Kleindl dan Burrow (2005) 
marketing adalah proses perencanaan dan 
pelaksanaan dari ide atau pemikiran konsep, harga, 
promosi dan distribusi. Marketing dapat diartikan 
lebih sederhana yakni pembangunan dan 
pemeliharaan hubungan yang saling memuaskan 




B. SEO (Search Engine Optimization) 
Menurut Zaenal Arifin dalam jurnal 
pembelajaran computer SEO (Search engine 
optimization)(2009) adalah sebuah upaya 
mempopulerkan situs secara gratis dengan 
menggunakan teknik-teknik khusus untuk 
mengoptimalkan performa situs di halaman hasil 
pencarian search engine populer. 
Tujuan dari SEO adalah menempatkan 
sebuah situs web pada posisi teratas, atau 
setidaknya halaman pertama hasil pencarian 
berdasarkan kata kunci tertentu yang ditargetkan. 
Secara logis, situs web yang menempati posisi 
teratas pada hasil pencarian memiliki peluang lebih 
besar untuk mendapatkan pengunjung. 
Menurut Callen, Brad. (2009). Optimasi 
search engine seharusnya terdiri dari dua metode, 
yaitu :  
a. optimasi search engine Onpage  adalah hal-hal 
yang dapat diubah pada halaman web, yaitu : 
• Title tags  
• Header tags 
• Huruf yang ditebalkan (bold), dimiringkan, 
digaris bawahi. 
• Alt image tags 
• Meta Tags (keywords, description), dsb. 
b. optimasi search engine Offpage  adalah 
optimization dari website-website yang 
berhubungan (memberi link) ke website anda. 
Misalnya: 
• Penggunaan 'Anchor text' pada link 
• Judul dari halaman dimana link ke website 
anda berada 
• 'Page  rank' dari halaman dimana link ke 
website anda berada 
• "Tema" dari website yang link ke website 
anda. 
Faktor-faktor lain yang mempengaruhi SEO : 
• Memelihara layout situs yang baik 
• Kepuasan Pelanggan 
• Marketing/Pemasaranlewat Kesan/komentar 




III. METODE PENELITIAN 
A. Studi Lapangan 
Melakukan observasi terhadap perubahan – 
perubahan pada website yang diteliti secara 
langsung, dalam hal ini adalah website-website 
pemasaran dengan tema kata kunci “harga 
notebook” yang diakses pada tanggal 1 Oktober 
2012 sampai 14 Oktober 2012 pada pukul 20.00 
WIB 
Untuk menentukan kata kunci kompetitif 
dari tema kata kunci “harga notebook” digunakan 
tools dari Google yaitu Keyword Tool dari Google 
Adword yang menyediakan dari sebuah kata kunci 
yang nantinya akan digunakan pada penelitian ini. 
Kata kunci tersebut adalah “kumpulan harga 
notebook” untuk tingkat kompetitif rendah dan kata 
kunci “ harga notebook baru murah” untuk tingkat 
kompetitif tinggi. 
Analisis kualitatif website yang diteliti 
digunakan tools SEO. Tools SEO yang digunakan 
pada penelitian ini adalah Meta tag Analyzer 
dengan hasil analisis SEO yang digunakan meliputi 
title,  description, dan keyword. Dan, PageKeyword 
Analyzer  dengan hasil analisis SEO yang 
digunakan meliputi title,  description, H1 tag, Body, 
dan Domain Name. Kedua tools ini digunakan 
untuk menentukan persentase kandungan suatu 
keyword dan tingkat relevansinnya pada website 
yang dianalisis .untuk SpiderBot yang digunakan 
dalam penelitian GoogleBot. 
Analisis kuantitatif website yang diteliti 
digunakan tools Google. Tools Google yang 
digunakan pada penelitian ini adalah Traffic 
Overview dan PageView dari Google Analytic  yang 
berfungsi merekam Informasi data-data pengunjung 
yang terjadi pada selama penelitian dilakukan. 
Selain itu juga pada analisis ini juga dilihat juga 
bagaimana perubahan yang terjadi pada parameter 
SEO pada website yang diteliti. Untuk mencari nilai 
dari parameter yang disebutkan penulis 
mengunakan tools SEO SeoQuake. 
B. Studi Lapangan 
Ada beberapa analisis SEO yang dihasilkan 
pada tools SEO. analisis SEO yang digunakan pada 
penelitian ini adalah : 
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1. PageKeyword Analyzer, digunakan untuk 
meneliti dan menganalisis penargetan kata kunci 
dari halaman web Anda untuk setiap kata kunci dan 
url dan memverifikasi jika halaman Anda 
dioptimalkan untuk kata kunci tertentu. 
2. Meta tag Analyzer, adalah alat analisis untuk 
membantu menganalisis Meta tag yang ada pada 
halaman web, Script pada Meta tag tidak hanya 
menganalisis Meta tag pada teknologi SpiderBot 
tertentu saja tetapi dapat dicoba untuk digunakan 
pada berbagai macam teknologi SpiderBot lainnya, 
seperti GoogleBot, YahooSlurp atau MSNBot dan 
lain lain. Berikut adalah proses yang dilakukan  
oleh Meta tag Analyzer sebagai berikut: 
• Analisis meta tag yang paling umum. 
• Menganalisis kepadatan kata kunci dari isi 
halaman. 
• Menganalisis waktu buka halaman dari halaman. 
• Menganalisis ukuran dari halaman. 
• Menganalisis relevansi judul meta tag untuk 
konten halaman. 
• Menganalisis relevansi deskripsi meta tag untuk 
konten halaman. 
• Menganalisis relevansi kata kunci meta tag 
untuk konten halaman. 
• Periksa kata kunci dewasa dalam deskripsi, kata 
kunci dan meta tag judul.  
• Periksa kata kunci dewasa di halaman web. 
• Periksa file robots.txt jika agen pengguna 
diperbolehkan untuk halaman. 
• Menampilkan meta tag kembali dari server web. 
• Tampilan header kembali dari server web. 
• Mencari kata kunci pada halaman. 
• Pencarian kata kunci dalam jangkar (URL) tag. 




IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 
A. Hasil Analisis Kata Kunci Kompetitf Tinggi 
Berdasarkan dari pencarian kata kunci 
kompetitif tinggi untuk kata kunci “harga notebook 
baru murah” berdasarkan pada kandungan keyword, 
Nilai Pagerank dan Jumlah BackLink yang terdapat 
pada 10 website teratas yang ditampilkan oleh 
Google pada tanggal 27 September 2012. 
TABLE I.  TABEL HASIL ANALISIS KATA KUNCI  
 KOMPETITIF TINGGI    
Rank Nama domain Keyword Page 
rank 
Backlink 
1 warungnotebook. com  Ya 2 23 
2 kliknklik.com Tidak 2 206 
3 kawankitanotebook.com Ya 3 0 
4 syskomputer.com Tidak 0 5 
5 hargalaptop.net Ya 2 5 
6 laptopbarumurah.blogspot
.com 
Ya 1 1 
7 harganya.com Ya 0 0 
8 harganya.com Ya 0 0 
9 rio-chikara.com Tidak 0 0 
10 infohargaterbaru.blogspot.
com 
Ya 0 0 
TOTAL 6 3 1 
 
Dilihat dari hasil analisis kata kunci 
kompetitif jika dibandingkan pada tabel kriteria 
kata kunci kompetitif maka kata kunci ini mendapat 
penilaian ”Cukup kompetitif ”  sehingga dapat 
digunakan pada penelitian ini. 
 
B. Hasil Analisis Kata Kunci Kompetitf Rendah 
Berdasarkan dari pencarian kata kunci dari 
kata kunci kompetitif rendah untuk kata kunci 
“kumpulan harga notebook” berdasarkan pada 
kandungan keyword, Nilai Pagerank dan Jumlah 
BackLink yang terdapat pada 10 website teratas 
yang ditampilkan oleh Google pada tanggal 27 
September 2012. 
 
TABLE II.  TABEL HASIL ANALISIS KATA KUNCI  
 KOMPETITIF RENDAH    





Tidak 0 0 
2 Harganya.com Ya 1 1 
3 Hargalaptop.com Ya 1 5 
4 Carakata.blogspot.com Tidak 0 0 
5 Carakata.blogspot.com Tidak 0 0 
6 Kreasianakbanjarmasin 
blogspot.com 
Tidak 0 0 
7 Imammurtaqi.com Tidak 1 0 
8 Tikars.blogspot.com Tidak 0 0 
9 Cybernews.blogspot.com Tidak 0 0 
10 Kumpulancara.com Ya 3 102 




C. Analisis Kualitatif Website 
• Hasil Analisis Meta Tag 
TABLE III.  TABEL HASIL ANALISIS META TAG 
Parameter 
Kata kunci kompetitif 
rendah 
Kata kunci kompetitif 
tiggi 
Karakter Relevansi Karakter Relevansi 
Judul 
website 
23 100% 25 100% 
Deskripsi 
Website 
79 100% 57 100% 
Keyword 
Terbaca 
9 89% 8 100% 
Karakter 
keyword 
112 89% 102 100% 
 
Berdasarkan hasil analisis diatas menujukan 
hasil yang tidak signifikan dimana tingkat relevansi 
untuk website yang mengunakan kata kunci 
“kumpulan harga notebook” memiliki nilai 
relevansi rendah sebesar 89% dibanding dengan 
website kata kunci “ harga notebook baru murah” 
sebesar 100% dengan besar perbedaan sebesar 11% 
untuk parameter jumlah keyword yang terbaca dan 
jumlah karakter keyword pada website tersebut, 
meskipun karakter pada jumlah keyword yang 
terbaca dan jumlah karakter keyword pada website 
tersebut memiliki selisih lebih besar. 
 
• Hasil Analisi Page Keyword 














Judul 6 Ya 100% 8 Ya 100% 
Deskripsi 12 Tidak 100% 10 Tidak 100% 
H1 tag 3 Ya 100% 4 Ya 100% 
Body 716 Ya 100% 725 Ya 100% 
Nama Domain 1 Tidak Tidak 1 Tidak Tidak 
Sub Domain 1 Tidak Tidak 1 Tidak Tidak 
 
Hasil analisis diatas menunjukan 
kesimpulan dari tingkat persentase kandungan kata 
kunci(keyword) kompetitif tersebut, pada halaman 
konten halaman utama website yang diteliti pada 
penelitian ini. 
Berdasarkan hasil analisis diatas 
menujukan hasil yang tidak signifikan dimana 
tingkat persentase untuk website yang mengunakan 
kata kunci “kumpulan harga notebook” memiliki 
nilai persentase  yang sama dibanding dengan 
website kata kunci “ harga notebook baru murah”. 
Perbedaan hanya terdapat pada banyak jumlah kata 
kunci yang terbaca pada seluruh bagian halaman 
website meliputi title, description, H1 tag, Body, 
dan Domain Name.  
Menurut Ferdinand Budi Kurniawan dkk 
(2012), Pertanyaan yang sering muncul di internet 
adalah dari semua faktor SEO on page tersebut, 
manakah faktor yang paling penting dan manakah 
faktor yang rendah bobotnya? Tentu saja tidak ada 
yang dapat menjawab pertanyaan tersebutdengan 
jawaban pasti. Dari dahulu hingga sekarang Google 
tidak pernah membocorkan informasi mengenai 
urutan faktor faktor SEO dari bobot tinggi hingga 
bobot terendah. Namun tidak dapat dipungkiri ada 
penyedia layanan SEO terkemuka yang telah 
bertahun tahun melakukan riset untuk hal ini. 
D. Analisis Kuantitatif Website 
• Hasil Anallisis Perubahan Parameter SEO 
TABLE V.  TABEL HASIL PENGAMATAN PERUBAHAN 
PARAMETER SEO 
Website Kata kunci kompetitif 
rendah 
Kata kunci kompetitif 
tinggi 
Parameter PR I Fb Int Ext PR I Fb Int Ext 
Hari 1 0 2 0 5 15 - 0 0 1 2 
Hari 2 0 2 0 5 15 - 2 0 5 13 
Hari 3 0 3 0 5 15 0 3 0 5 15 
Hari 4 0 4 0 5 16 0 4 0 5 15 
Hari 5 0 4 0 5 16 0 4 0 5 16 
Hari 6 0 3 9 5 16 0 4 3 5 16 
Hari 7 0 3 9 5 16 0 4 3 5 17 
Hari 8 0 3 9 5 17 0 4 3 5 17 
Hari 9 0 3 9 5 17 0 4 3 5 17 
Hari 10 0 3 9 5 18 0 4 3 5 17 
Hari 11 0 3 9 5 17 0 4 3 5 17 
Hari 12 0 3 9 5 17 0 4 3 5 17 
Hari 13 0 3 9 6 18 0 4 3 5 17 
Hari 14 0 3 9 6 18 0 4 3 5 17 
Keterangan: 
A : PageRank             D : Internal Link 
B : GoogleIndex              E : External link 
C : FacebookLinks   
Dari hasil analisis diatas yang dilakukan pada 
1 Oktober 2012 sampai 14 Oktober 2012 pada 
pukul 20.00 WIB, menunjukan perubahan yang 
cukup tidak terlalu signifikan untuk tingkat 
perubahan SEO yang terjadi pada periode tersebut. 
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Menurut Ferdinand Budi Kurniawan dkk 
(2012), Page rank atau Google Page rank adalah 
sebuah algoritma yang dibuat oleh Google untuk 
mengukur tingkat kepentingan sebuah website, nilai 
pagerank berkisar 0 hingga 10 dengan 0 adalah 
nilai terendah dan 10 nilai tertinggi. Jika dilihat 
pada hasil analisis perubahan parameter SEO diatas 
kumpulanharganotebook.blogspot.com sudah dapat 
diukur dan terbaca sebesar 0 poin, sedangkan 
harganotebookbarumurah.blogspot.com tidak 
terbaca namun baru dapat terbaca pada hari ketiga 
penelitian. 
Menurut Ferdinand Budi Kurniawan dkk 
(2012), Indexed atau GoogleIndex adalah informasi 
yang menujukan berapa banyak halaman yang telah 
terindeks oleh mesin pencari Google. Halaman yang 
terindeks adalah halaman yang telah diketahui 
ekstensinyaoleh mesin pencari Google. Jika dilihat 
pada hasil analisis perubahan parameter SEO diatas 
kumpulanharganotebook.blogspot.com sudah dapat 
diukur terbaca oleh Google sebanyak 2 halaman 
pada awal penelitian dan kemudian terus meningkat 
menjadi 4 halaman namun turun kembali menjadi 3 
halaman pada hari ke 6. Sedangkan, 
harganotebookbarumurah.blogspot.com sudah dapat 
diukur terbaca oleh Google sebanyak 2 halaman 
pada hari ke 2 penelitian dan kemudian terus 
meningkat dan stabil menjadi 4 halaman pada hari 
ke 4 penelitian.  Sehingga berdasarkan ulasan diatas 
dapat ditarik kesimpulan bahwa website 
kumpulanharganotebook.blogspot.com memiliki 
nilai lebih baik dilihat dari sisi perubahan parameter 
SEO karena memiliki nilai rata rata yang lebih baik 
dibandingkan dengan harganotebookbaru 
murah.blogspot.com sehingga website 
kumpulanharganotebook.blogspot.com dapat dilihat 
oleh Google lebih baik, Sedangkan, 
harganotebookbarumurah.blogspot.com meskipun 
mengalami peningkatan yang tidak signifikan 
namun cukup stabil hingga akhir masa penelitian
   
• Hasil Analisis Page View 
TABLE VI.  TABEL HASIL ANALISIS PAGE VIEW  
GOOGLE ANALYTIC 
Hari ke- Kata kunci kompetitif 
rendah 
Kata kunci kompetitif 
tinggi 
1 8 14 
2 15 15
3 7 9 
4 11 12 
5 10 7 
6 19 12 
7 5 6 
8 9 14 
9 10 14 
10 4 6 
11 4 4 
12 5 5 
13 16 21 
14 2 8 
Total 125 147 
Rata-rata  10,5 
 
 
Gambar. 1.  Grafik hasil pengamatan Page View Google 
Sebuah Page view adalah permintaan untuk 
memuat sebuah file HTML tunggal (halaman web) 
dari sebuah situs internet. Pada World Wide Web 
sebuah permintaan halaman akan dihasilkan dari 
pengunjung web mengklik pada link pada halaman 
lain 'menunjuk ke halaman tersebut.  
Website harganotebookbarumurah.blogspot 
com memiliki nilai lebih baik dilihat dari sisi Page 
View karena memiliki nilai rata rata page view yang 
lebih baik sebanyak 10 sampai 11 permintaan dari 
pengunjung website dengan page view  tertinggi 
pada hari ke 13 sebanyak 21 page view dan  yang 
terendah pada hari ke 11 sebanyak 4 permintaan 
dari tiap pengunjung website tersebut.  Sedangkan, 
website kumpulanharganotebook.blogspot.com 
memiliki jumlah page view rata rata sebanyak 8 
sampai 9 permintaan halaman dengan page view  
tertinggi pada hari ke 6 sebanyak 19 page view dan  
yang terendah pada hari ke 11 sebanyak 4 
permintaan dari tiap pengunjung website tersebut. 
Meskipun demikian perbedaaan rata rata kedua 
website ini tidak signifikan sebesar 2 permintaan 
dari tiap pengunjung website tersebut. 
 
• Hasil Analisis Traffic Overview 




Hari ke- Kata kunci kompetitif 
rendah 
Kata kunci kompetitif 
tinggi 
1 4 3 
2 5 7 
3 5 8 
4 8 8 
5 3 5 
6 9 7 
7 7 8 
8 5 5 
9 2 2 
10 3 3 
11 1 1 
12 1 1
13 4 8
14 3 4 
Total 60 70 
Rata-rata 4,3 5 
 
 
Gambar. 2.  Grafik hasil pengamatan Traffic Overview 
Google 
Traffic Overview digunakan untuk 
mengevaluasi efektivitas website, lalu lintas 
website, dan kata kunci pencarian organik (yang 
tidak berbayar). Ketika mengevaluasi efektivitas 
sumber lalu lintas, Traffic Overview juga digunakan 
untuk mengukur seberapa aktif para pengunjung 
terlibat dengan situs dan konten pada website. 
Website 
harganotebookbarumurah.blogspot.com memiliki 
nilai lebih baik dilihat dari sisi Traffic karena 
memiliki nilai rata rata Traffic yang lebih baik 
sebanyak 5 pengunjung website dengan traffic 
tertinggi pada hari ke 3, 4, 7 dan 13 sebanyak 8 
pengunjung dan yang terendah pada hari ke 11 dan 
12 sebanyak 1 pengunjung pada website tersebut.  
Sedangkan, website kumpulanharganotebook. 
blogspot.com memiliki jumlah traffic rata rata 
sebanyak 4 pengunjung per hari dengan traffic 
tertinggi pada hari ke 6 sebanyak 9 pengunjung 
yang terendah pada hari ke 11 dan 12 sebanyak 1 
pengunjung pada website tersebut. Meskipun 
demikian perbedaaan rata rata kedua website ini 
tidak signifikan sebesar 1 pengunjung dari website 
yang diteliti. 
 
V. KESIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan hasil analisis secara kualitatif 
dan analisis secara kuantitatif didukung dengan 
hasil analisis pada pengujian di Bab IV. Dapat 
disimpulkan bahwa ada pengaruh kata kunci 
kompetitif terhadap tingkat visibility dan popularitas 
pada pemasaran online untuk produk notebook. 
Dengan rincian, berdasarkan analisis secara 
kualitatif dilihat dari analisis Meta tag menunjukan 
bahwa untuk website yang mengunakan kata kunci 
kompetitif rendah “kumpulan harga notebook” 
memiliki nilai relevansi dan memiliki jumlah 
keyword yang ditemukan lebih rendah dibanding 
dengan website kata kunci kompetitif tinggi “ harga 
notebook baru murah”.  
Berdasarkan analisis secara kuantitatif 
dilihat dari analisis perubahan parameter SEO 
menunjukan bahwa untuk website yang 
mengunakan kata kunci kompetitif rendah 
“kumpulan harga notebook” memiliki 
perkembangan SEO yang lebih baik dibandingkan 
dengan website yang mengunakan kata kunci 
kompetitif tinggi “ harga notebook baru murah”. 
Dan kemudian jika dilihat dari analisis Traffic 
Overview dan Page View website yang mengunakan 
kata kunci kompetitif rendah “kumpulan harga 
notebook” memiliki traffic dan page view per 
kunjungan pada website lebih rendah dibandingkan 
website yang mengunakan kata kunci kompetitif 
tinggi “ harga notebook baru murah”. 
Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa 
website yang mengunakan kata kunci kompetitif 
rendah memiliki perkembangan SEO yang lebih 
baik sehingga tingkat visibility yang dimiliki 
website tersebut lebih baik. Sedangkan, website kata 
kunci kompetitif tinggi memiliki traffic kunjungan 
website yang lebih baik sehingga tingkat popularitas 
yang dimiliki website tersebut lebih baik. 
Beberapa saran yang dapat diberikan untuk 




1. Kepada para pelaku bisnis yang mengunakan 
website sebagai basis dari pemasarannya agar 
mampu meningkatkan tingkat visibility dan 
popularitas website miliknya pada situs mesin 
pencarian dengan lebih mengoptimalkan lagi 
pembangunan dan pengembangan pada website. 
2. Analisis ini dapat dikembangkan lagi kedepan 
karena masih mengalami keterbatasan pada 
masalah-masalah yang sifatnya insidental. Seperti 
jika terjadi update  metode pengurutan pada mesin 
pencari Google. 
3. Analisis ini masih dapat dikembangkan lagi 
dengan melakukan percobaan optimasi website 
dengan metode SEO lainnya sebagai pembanding 
efektifitas dan efisiensi hasil analisis website. 
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